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O. M. 1.527/66 (D) por la que se asciende al empleo in
mediato al Capitán de Máquinas (E. T.) don José
Vázquez Garfia.—Página 894.
O. M. 1.528/66 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Capitán Médico D. Fernando López
Palacios.—Página 894.
Destinos.
O. M. 1.529/66 (D) por la que se dispone los cambios
de destitio de los Jefes del Cuerpo de Sanidad de la
Armada que se indican.—Página 894.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.
O. M. 1.530/66 (D) por la que queda admitido a exa
men para cubrir una plaza de Taquígrafo en la Secre
taría del Excmo. Sr. Ministro el Auxiliar Adminis
trativo de segunda D. Javier Guerrero Fernández.—
Página 894.
O. M. 1.531/66 (D) por la que queda admitido a examen
para cubrir dos plazas de Operario de segunda (Me
cánico) en la Jurisdicción Central José Cancedo Gon
zález y Pedro Cardalegui Gauna.—Páginas 894 y 895.




O. M. 1.532/66 por la que se dispone pasen a depender
del Estado Mayor de la Armada los J efes y Oficiales
de Infantería de Marina que se relacionan.—Página 895.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 1.533/66 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Alférez-Alumno de Infantería de
Marina D. Andrés María Narváez Patirio.—Página 895.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
en subnzarinos.
O. M. 1:534/66 (D) por la que se concede dicha bonifi
cación al Teniente de Navío D. Santiago Esteban Al
berto.—Página 896.
O. M. 1.535/66 (D) por la que se concede la bonificación
del 20 por 100 del sueldo por piermanencia en subma
rinos al Teniente de Navío D. Ricardo de Dolarea Cal
var. Página 896.
O. M. 1.536/66 (D) por la que se concede la bonificación
del 20 por 100 del sueldo por permanencia en subma
rinos al Capitán de Máquinas D. Bernardino Santiago
Casal.—Página 896.
Beneficios económicos de empleo superior.
O. M. 1.537/66 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de los beneficios económicos de empleo supe
rior a los Sargentos Fogoneros que se relacionan.—
Páginas 896 y 897.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 1.538/66 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan al Jefe asimilado a Capitán
de Corbeta D. Diego Ruiz Rodríguez.—Página 897.
O. M. 1.539/66 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican a los Tenientes de Infan
tería de Marina que se citan.—Página 897.
O. M. 1.540/66 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal del Cuerpo deSuboficiales que se relaciona.--Páginas 897 y 898.
EDICTOS





Orden Ministerial núm. 1.527/66 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida en 12 de febre
ro del ario en curso, por fallecimiento del Comandan
te de Máquinas (ET) don José Vilar Guerrero, se
asciende al empleo inmediato al Capitán de Máqui
nas (ET) don José Vázquez Garfia, primero de la
Escala a que pertenece que está cumplido de las con
diciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Re-Compensas.
En su nuevo empleo tendrá este Jefe la antigüedad
de 13 de febrero de 1966, con efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente, quedando esca
lafonado a continuación del Comandante de Máqui
nas (ET) don Antonio Tirado Parrado.
Madrid, 31 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.528/66 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "retirado" del Coronel Médico clon
Eduardo Villanúa Ibáñez, y consiguiente corrida de
Escala, se promueve a su inmediato empleo al Ca
pitán Médico D. Fernando López Palacios, como
tercera en el turno de amortización, con antigüedad
de 19 de marzo último y efectos administrativos a
partir de 1 de abril actual ; primero en su Escala que
se halla cumplido de las condiciones reglamentarias
y ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, debiendo quedar escalafonado
a continuación del Comandante Médico D. Francisco
Fernández Font.





Orden Ministerial núm. 1.529/66 (D).—Se dis
pone los siguientes cambios de destinos de personal
del Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Coronel Médico D. Mariano Estevan Ciriquián.—
Sin desatender la Jefatura de Sanidad del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se hará
cargo de la Dirección del Hospital de Marina de di
cho Departamento.
Coronel Médico D. Ernesto Fernández Ruiz.—
Cesa como Presidente de la Junta de Reconocimientos
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del Hospital de Marina de Cádiz y se le nombra Se
cretario de la Inspección General de Sanidad.—For
zoso.
Teniente Coronel Médico D. Jaime Guerrero Cas
tro.—Sin desatender la Clínica de Tisiología del Hos
pital de Marina de Cádiz, se le nombra Presidente
de la Junta de Reconocimientos de dicho Hospital.
Teniente Coronel Médico D. Juan Manuel Padi
lla Manzuco.—Cesa como Secretario de la Inspección
General de Sanidad, quedando únicamente en su des
tino principal del Sanatorio de Marina en Los Mo
linos.




Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.530/66 (D). Corno
continuación a la Orden Ministerial número 976,
de 28 de febrero de 1966 (D. O. núm. 53), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir una pla
za de Taquígrafo de la Maestranza de la Armada en
mi Secretaría, y de conformidad con lo informado por
el Servicio de Personal, se. dispone :
1. Queda admitido a examen el Auxiliar Admi
nistrativo de segunda D. Javier Guerrero Fernández,
con destino en mi Secretaría.
2. Dicho Auxiliar deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad de la Jurisdicción Cen
tral.
4. Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad relativa al Tribunal que ha de juz
gar este examen-concurso, el cual quedará constitui
do de la siguiente forma :
Presidente.—Comandante de Intendencia D. Euge
nio Calvete Amézaga.
Vocal. — Comandante de Intendencia D. Javier
Aguirre de Cá.rcer y López de Sagredo.
Vocal-Secretario.--Auxiliar Administrativo de pri
mera D. José Luis Herrera Vehils.
5. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157),
6. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará el acta correspondiente por duplicado y se
rá remitida al Servicio de Personal por- conducto re
glamentario.




Orden Ministerial núm. 1.531/66 (D). Com(
continuuión a la Orden Ministerial número 58(9
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de 3 de febrero de 1966 (D. O. núm. 34), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir dos pla
zas de Operario de segunda (Mecánico) de la Maes
tranza de la Armada en la Jurisdicción Central, y
de conformidad con lo informado por el Servicio de
Personal de este Ministerio, se dispone :
1. Quedan admitidos a examen José Gancedo Gon
zález y Pedro Gardalegui Gauna, contratados por Or
den Ministerial y destinados en el Taller Mecánico
de este Ministerio.
2. Dicho personal deberá ser reconócido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad de la Jurisdicción Cen
tral.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el orden para ocupar
las plazas convocadas.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la cita
da Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituído de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Luis María
Liario y de Vierna.
Vocal.—Capitán de Máquinas D. Cipriano Grafía
Rivas.
' 'Vodal-Seoretario.—Sargento primero Escribiente
D. José A. Fonte Pena.
6. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157).
7. Uña vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Perso
nal por conducto reglamentario.








Orden Ministerial núm. 1.532/66.—Se dispone
que el personal de Jefes y Oficiales de Infantería deMarina que en la actualidad se encuentra efectuando los cursos que a continuación se relacionan cesen
a las órdenes de la Inspección General del Cuerpo ypasen a depender del Estado Mayor de la Armada,durante la realización de los mencionados cursos, apartir de las fechas que al frente de los mismos se indican :
Teniente Coronel D. José Manuel Fidalgo Fer
nández.-15 de octubre de 1965.
'Comandante D. Remigio García Rodríguez.-15 de
octubre de 1965.
Capitán D. Pedro Enrique Puche.-15 de octu
bre de 1965.
Capitán D. Abel Angel Gamundi Insúa.-15 de
octubre de 1965.
Curso de Aptitud para el Mando de Unidades Es
peciales (Guerrilleros).
Capitán D. Julio Yáñez Golf. 15 de octubre
de 1965.
Teniente D. Angel María Larumbe Burgui.—
15 de octubre de 1965.
Curso del Servicio Geográfico del Ejército
(Geodesia).
Capitán D. José Luis Souto Paz.-15 de octubre
de 1965.
Curso de Aptitud para el Mando de Tropas
de Esquí-Escalada.
Capitán D. José Gil Gundin.-10 de enero de 1966.
Teniente D. Federico Serrano González-Babé.
10 de enero de 1966.
Curso de Diploma para el Mando de Tropas
de Esquí-Escalada.
Capitán D. Alberto Rivas Montero.-10 de enero
de 1966.
Teniente D. Cristóbal Gil Gil. — 10 de enero
de 1966.






Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.533/66.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
(D. O. núm. 257), se concede licencia para contraermatrimonio con la señorita Elisa Amalia Bolíbar Pi
ñeiro al Alférez-Alumno de Infantería de Marina
D. Andrés María Narváez Patiño, no pudiendo ha
cer uso de la presente autorización, con arreglo alpárrafo 2.° del artículo 4.0 de la expresada Ley, entanto no alcance el empleo de Teniente.
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INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 1.534/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Teniente de Navío D. Santiago Estevan
Alberto derecho al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo de su actual empleo durante dos
arios, a partir del día 1 de septiembre de 1965, pri
mera revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos en 26 de agosto de 1965, por
su permanencia en dichos buques durante dos arios,
un mes y once días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1967, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIARIO
OFICIAL núm. 239), un mes y once días.




Orden Ministerial núm. 1.535/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artícu
lo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales
de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de
enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto recono
cer al Teniente de Navío D. Ricardo de Dolarea
Calvar derecho al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo de su actual empleo durante dos
años, a partir del día 1 de enero de 1966, primera re
vista siguiente a la fecha de su desembarco de bu
ques submarinos en 3 de diciembre de 1965, por su
permanencia en dichos buques durante dos arios,
cuatro meses y dieciocho días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de di
ciembre de 1967, sobrándole, a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), cuatro meses y dieciocho días.
Madrid, 31 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.536/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
Página 89&
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artícu
lo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales
de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de
enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto recono
cer al Capitán de Máquinas D. Bernardino Santia
go Casal derecho al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo de su actual empleo durante dos
arios, a partir del día 1 de octubre de 1965, primera
revista siguiente a la fecha de su desembarco de bu
ques submarinos en 26 de septiembre de 1965, por
su permanencia en dichos buques durante dos arios.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
septiembre de 1967.




Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 1.537/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo único de la
Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O. núm. 108), artícu
lo 2.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D'Amo
OFICIAL núm. 287) y Ordenes Ministeriales de 9 de
febrero de 1955 y 11 de junio del mismo año (DIARIO
OFICIAL núms. 35 y 131), he resuelto reconocer al
personal de Sargentos que a continuación se relacio
na derecho al percibo de los beneficios económicos
del empleo superior que se expresa, a partir de las
fechas que se señalan, en que han cumplido los vein
te años de servicios efectivos prestados en destinos de
carácter militar fijados en dichas disposiciones para
perfeccionar los expresados derechos.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos Fogoneros.
Don Juan Cartelle Pérez.—Beneficios económicos
del empleo de Brigada.—Fecha en que debe comen
zar el abono : 1 de enero de 1966.
Don Ovidio Castro Casal.—De Brigada.-1 de
enero de 1966.
Don Luis Fernández González.—De Brigada.
1 de enero de 1966.
Don Angel Fernández Pérez.—De Brigada.-1 de
enero de 1966.
Don Roque Gómez Gutiérrez.—De Brigada.-1 de
febrero de 1966.
Don Celestino Lago Santiago.—De Brigada.-1 de ,
enero de 1966.
Don José Lorenzo Rey. De Brigada.-1 de octu
bre de 1965.
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Don Juan Parrón Fernández.—Beneficios' econó
micos del empleo de Brigada.—Fecha en que debe
comenzar el abano: 1 de febrero de 1%6.
Don José Ramos Pombar.—De Brigada.— 1 de
febrero de 1966.
Don José Luis Sánchez Bea.—De Brigada.-1 de
febrero de 1966.
Don Emilio Sánchez López..—De Brigada.-1 de
enero de 1966.
Dan José Ignacio Sixto Pita.—De Brigada.-1 de
enero de 1966.
Don Enrique de la Torre Traverso.—De Brigada.
1 de diciembre de 1965.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.538/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. 0..núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuan
tía anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 31 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS













Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposicio
nes complementarias.
Orden Ministerial núm. 1.539/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuan
tía anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 31 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases 'NOMBRES Y APELLIDOS
Teniente Inf.a M.a.
Teniente Inf.a M.a.
D. Bernardo Fojo Sardina ...



















Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones complementarias.
Orden Ministerial núm. 1.540/66 (D).—De conformidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto concederal personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuan
tía anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
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Empleos • clases
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RELACIÓN QUE SE CITA.
APELLIDOS
D. Eugenio Gómez Mariscal ...
D. Pablo Soler Beltrán
D. Manuel Casas Costoya •••
D. José Berrocal Balanza ... •••
D. Julián Hernández Paricio
D. Martín Cabello Díez ... •••
D. Jerónimo Dana Neila •••
D. Damián Barril Rosales ...
D. José Fernández Corbi •••
D. Rafael Solivellas Quetglas •••
D. Manuel Trasancos Corujo •••
D. Francisco García Tejera ... •••
D. Luis Pérez Najas ••• •••
D. Felipe Sorribas Santiago ... •••
D. Miguel Sánchez Amar ...
D. Miguel Martínez Pérez ...
D. Joaquín Goldar Figueroa ...
D. Luis Panadero Domínguez ...
D. Jorge Rodríguez Rodríguez ...
D. Pedro Goíriz Amor ...
D. Antonio Alvarez Fernández ...
D. Emilio González Alvarez
D. Saturnino Turrillo Peco ... •••
D. Antonio Moya Hijano •••
D. Antonio Román Villegas ... •••
D. Félix Terán Martín ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • . • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
•
• • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •




• • • • • • •
• • •
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• • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• •
• • • •
• • •
• • • • • •
































4.000 • 4 trienios
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • . . .
NOTA GENERAL
































Don Emilio Serra Armas, Capitán de Navío, Coman
dante Militar de Marina de la Provincia Marítima
de Tenerife,
Hago saber : Artículo 1.° Con arreglo a lo que
disponen los Decretos de 4 de julio de 1958 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 206) y de febrero de
1963 (B. O. del Estado núm. 41), con las modifica
ciones que impone la Ley número 87, de 16 de di
ciembre de 1964 (B. O. del Estado núm. 303), se
abre un concurso-oposición para la provisión de tres
plazas de Prácticos de Número del Puerto de San
ta Cruz de Tenerife, en las condiciones que se de
terminan en los artículos siguientes de esta disposi
ción.
Art. 2.° La provisión de las dos primeras, de las
tres plazas referidas, se anuncia en primera convoca
toria, a la que podrá concurrir únicamente el perso
nal de la Reserva Naval que reúna las condiciones
señaladas en el artículo 1.° de la Ley número 87, de
16 de diciembre de 1964.
Art. 3.° Se anuncia en convocatoria única la pro
visión de la tercera de las plazas mencionadas. A
ella podrá concurrir el personal que reúna las con
diciones que para las terceras vacantes señala tam
biérr el artículo 1.° de la Ley número 87/64. A esta
segunda convocatoria se agregarán las plazas decla
radas desiertas de las anunciadas en el artículo 2.°
Art. 4.° Las instancias para tomar parte en este
concurso-oposición a que se- refiere el artículo 1.° de
esta disposición se dirigirán al Ministerio de Marina,
por los solicitantes pertenecientes a la Reserva Na
val, y al Comandante de Marina de Tenerife, por el
resto del personal ; debiendo tener entrada en el Mi
nisterio de Marina, las primeras, y en la Comandan
cia de Marina de Tenerife, las últimas, en el plazo
de treinta días, contados a partir de la fecha de pu
blicación de esta convocatoria en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA. Dichas instancias po
drán ser remitidas directamente por los interesados
o a través de las Comandancias de Marina y Ayudan
tías de Marina de los Puertos españoles o del Consu
lado de España, si se trata de Puertos extranjeros.
Art. 5.° Con arreglo a lo que dispone el artícu
lo sexto del Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 10 de mayo de 1957 B. O. del Estado núm. 127),
los candidatos no acompañarán ninguna documenta
ción a sus instancias, debiendo hacer constar en ésta
que se hallan comprendidos dentro de las condiciones
que seriala esta convocatoria, acompañando, si así
lo desean, la documentación acreditativa de méritos
que deseen manifestar, sin perjuicio de que los que
hayan resultado aptos en el examen presenten los
justificantes necesarios, con arreglo a lo que dispo
ne el artículo 14 de dicha disposición. La documenta
ción a aportar en tal caso será :
.a) Copia certificada del título profesional.
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b) Certificados de servicios, en donde conste los
cinco arios de mando en buque, con detalle de los
mismos, o, en el caso de los Prácticos de Puerto, los
servicios de esta clase prestados, computables como
mando.
c) Partida de nacimiento (Legalizada para los que
hayan nacido en partido judicial distinto al de Te
nerife).
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penadas y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina, excepto para el personal de la
Reserva Naval Activa.
Art. 6.° Los concursos-oposiciones se verificarán
en Santa Cruz de Tenerife, en el local, fecha y hora
que se designe y que oportunamente se indicarán en
el Tablón de Anuncios de esta Comandancia.
Art. 7.° Dichos concursos-oposiciones se celebra
rán con arreglo a los artículos 11 y 16 del Reglamen
to General de Practicajes.
El examen será público y versará sobre las siguien
tes materias :
a) Toda clase de maniobras, tanto en buques devela como de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los buques
y de las particulares del Puerto y sus condiciones.c) Sobre reconocimiento de los bajos, mareas,boyas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderosde la localidad y de las costas inmediatas fuera de
puntas y bajos.
d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y medios
con que deben amarrar los buques.
e) 'Conocimiento de frases francesas e inglesas demás uso en las entradas y salidas de buques.f) Conocimiento del Reglamento Internacional deBalizas.
g) Conocimientos de utilización práctica del radar
y otros elementos técnicos de ayuda a la navegaciónque puedan ser utilizados por los buques.
Art. 8.° Previam'ente al examen, el personal que
vaya a tomar parte en él será sometido a un recono
cimiento médico, de acuerdo con lo dispuesto en losartículos 14 y 15 del Reglamento antes citado.
Santa 'Cruz de Tenerife, 2 de abril de 1966.—E1
Capitán de Navío, Comandante Militar de Marina,Emilio Serra.
(186)Don Francisco Pazos López, Teniente de Navío, Juezinstructor del expediente instruido por pérdida dela Cartilla Naval de Ramón García García,
Hago saber Que por decreto de la superior Autoridad del Departamento ha sido declarado nulo dichodocumento ; incurriendo en responsabilidad el quehaga uso del mismo.
Luarca, 22 de marzo de 1966.—E1 Teniente deNavío, Juez instructor, Francisco Pazos López.
(187)
Don Segundo Montañés Loza, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 377 de 1966, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Manuel Diz
Monstáns, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 18 de marzo de 1966 fué declarado nulo y sinvalor alguno dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea v no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 22 de marzo de 1966.—E1 Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Secundino Monta
ñés Loza.
(188)Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expedientenúmero 371 de 1966, instruído por pérdida de laCartilla Militar de Francisco Estévez Grola, delDistrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo defecha 18 de marzo de 1966 fué declarado nulo y sinvalor alguno dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 22 de marzo de 1966.—E1 Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Secundino Montañés Loza.
(189)Don Martín Pels Zárate, Teniente de Navío de laReserva Naval Activa, Juez instructor del expediente número 253 de 1966, instruido por pérdidade la Patente de Navegación número 845 de 1954,del buque de pesca nombrado Madre Dolorosa, folio número 1.047 de la Tercera- Lista de este Distrito de Zumaya,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de laSuperior Autoridad de este Departamento Marítimode fecha 18 del actual, se declara justificado el extravío de la Patente de Navegación antes citada, quedando, por tanto, nulo y sin ningún valor dicho do
cumento; incurriendo en responsabilidad quien hagauso del mismo.
Zumaya, 22 de marzo de 1966.—El Teniente deNavío, Juez instructor, Martín Pels Zárate.
(190)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de laReserva Naval Activa y Juez instructor del expediente -número 286 de 1966, que se instruye porpérdida de la Cartilla Naval Militar de VicenteAlonso Pita Pereiro,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decretode la Superior Autoridad del Departamento de fe
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cha 18 del actual ha quedado nulo y sin valor dicho
documento; incurriendo en responsabilidad la per
sona que poseyéndolo no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Bilbao, n de marzo de 1966.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(191
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y Juez »instructor del expe
diente número 301 de 1966, que se instruye por
pérdida de la Cartilla Naval Militar y Libreta de
Inscripción Marítima de José Luis Durango Cen
dagortagalarza,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 18 del corriente, han quedado nulos y sin valor
dichos documentos ; incurriendo en responsabilidad
las personas que poseyéndolos no hagan entrega de
los mismos a las Autoridades de Marina,
Bilbao, 22 de marzo de 1966.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(192)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y Juez instructor del expe
diente número 300 de 1966, que se instruye por
pérdida de la Cartilla Naval Militar de Manuel
Caraso Garrido,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 18 del actual, ha quedado nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que poseyéndolo no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 22 de marzo de 1966.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(193)
Don Arsenio N. Río Pena Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 1.456 de 1%5,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval de José
Lois Cortegoso, folio 290 de 1957, del Distrito
Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Página 900.
El Ferrol del Caudillo de fecha 18 de diciembre
de 1965 se declara nulo y sin valor el documento ori
ginal arriba indicado; incurriendo en responsabilidad
quien hallándolo no haga entrega del mismo a la Au
toridad de Marina.
Redondela, 23 de marzo de 1%6.—El Teniente
de Navío, juez instructor, Arsenio N. Río Pena.
(194)
Don Arsenio N. Río Pena, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 266 de 1966,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Juan Mosquera Rodríguez, fo
lio 385 de 1947 del Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo de fecha 14 de febrero del ario
en curso se declara nulo y sin valor el documento
original arriba indicado; incurriendo en responsabi
lidad quien hallándolo no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Redondela, 23 de marzo de 1966.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Arsenio N. Río Pena.
(195)
Don Benito Palliser Pons, Comakdante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Mallorca y de la causa nú
mero 35 de 1964 (antes núm. 43 de 1963). instruí
da por el presunto delito de deserción contra el
Marinero de segunda de la dotación del antigüo
Arsenal de San Carlos Porto Pi Mariano Pérez
Vergara,
Hago saber : Que habiendo comparecido el proce
sado declarado en rebeldía, Marinero de segunda Ma
riano Pérez Vergara, hijo de José e Irene, natural
de Belchite (Zaragoza), soltero, Pescador, actualmen
te de veintitrés arios de edad, con domicilio, en el
ario 1963, en Altea (Alicante), calle del Generalísi
mo, 34, se deja sin efecto la Requisitoria publicada
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MASIZINA
número 284, de-fecha 13 de diciembre de 1963.
Palma de Mallorca, 23 de marzo de 1966.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Benito Palliser Pons.
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